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如今日朋友相聚 ,挣脱名缰利索 ,抛开荣辱沉浮 ,丝竹轻弹中看清纯女子沏茶 ,闻杯中醒脑
之余馨 ,围茶而坐 ,促膝倾谈 ,千般情趣 ,万般暖意。但小憩片刻后终有一散 ,风雨中一路歌哭独
自兼程方是人生终极意境 ,这便是茶如人生的另一番喟叹了。
想我冥顽之性 ,品一盅好茶后却悟如此三叹 ,可见茶之魅力无穷。念及此 ,遂冒夜雨改道直
扑瓷器店 ,寻觅一套好茶具去也。
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世上健康之道万千条 ,我挑挑拣拣 ,选上了“不抽烟 ,少饮酒 ,多喝茶”。本人对绿茶情有独
钟 ,但红茶、乌龙茶、普洱茶……只要茶香袭来 ,双唇必有动作。
茶有一大弱点—吸附力极强。记得有回我将一纸袋的新茶置于一个新制的杉木箱内 ,结果
事后泡茶时一饮 ,竟如含了一口杉木渣汤 ,吐之不及。 可见什么铁罐、锡罐、瓷罐 ,罐罐功德无
量 ,为守住茶清香的贞操而各显其能。
月前徐友从云南归来 ,赠我一盒滇茶— “糯米香”。此茶在吸附力上反其道而行之 ,着实令
我一时不知所措。说到云南茶 ,我亦略知一二 ,其属大叶种 ,以叶芽壮大肥厚 ,香高味浓而著称。
以其制成的滇红、滇绿、普洱沱茶 ,无不声名赫赫 ,完全可以与我们闽茶的铁观音、大红袍、白琳
功夫相媲美。 然而面对着这一盒“糯米香” ,我的那一声“谢谢”中竟情不自禁带着几分委屈 ,如
此不见经传之杂牌 ,岂是我等行家所问津的?!
然而品尝是检验质味的唯一标准 ,既来之则饮之:沸水一注起造化 ,橙黄的汤色上茶气氤
氲 ,滋味醇厚爽口 ,颊齿回旋着炒米的幽香。二三泡时 ,茶气里含着几缕谷香 ,使人仿佛置身于
晒俗坪边品饮 ,田园风情令身心俱爽。好感觉令我忙回头 ,捡回了已被弃于垃圾桶中的绿色包
装盒。 盒上的说明有如下文字— “糯米香茶系由优质的滇绿原茶与糯米香草拼制和窨制面成 ,
香气清高 ,并具有独特的糯米香味。”“窨”字不解 ,查字典后得知乃“熏”意也。 这使我联想起花
茶 ,看来米香与茉莉花香实乃异工同曲 ,竞相与茶香联姻而共奏《喜洋洋》。
同为“新娘” ,我偏爱米香:她香得有分有寸 ,温文尔雅地依偎在茶香的身旁 ;茉莉花则香得
浓烈呛人 ,压得茶香抬不起头来……如此偏颇 ,准是因为本嘴儿时对米香糕的酥香一向垂涎。
人的感觉真是曼妙 ,新知取代陈见 ,一种丰足的快慰便雾一般地在脑海弥漫开来 ;而当成
年的音箱里荡起童年遥远的回声 ,鼓膜便带给周身舒心的浸润。
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